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  with	  an	  anatomy	  
that	  someone	  decided	  is	  not	  standard	  for	  male	  
or	  female.	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2006	  Consensus	  Statement	  (CS)	  
and	  DSD	  (Disorders	  of	  Sex	  Development)	  
	  
The	  changes	  advocated	  in	  the	  CS	  include:	  
-­‐Pa2ent-­‐centred	  care	  (psychosocial	  support)	  
-­‐More	  cau2ous	  approach	  to	  surgery	  
-­‐Language	  and	  communica2on	  changes	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-­‐Pa2ent-­‐centred	  care/psychosocial	  support;	  not	  
always	  present	  
-­‐More	  cau2ous	  approach	  to	  surgery;	  unclear	  if	  
this	  is	  happening	  
-­‐Language	  and	  communica2on	  changes;	  more	  
communica9on	  is	  happening	  yet	  op9ons	  are	  
s9ll	  presented	  coercively	  and	  children	  are	  
o[en	  s9ll	  excluded	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  has	  globally	  mul9plied	  
-­‐internet	  presence	  
-­‐visibility	  campaigns	  
-­‐human	  rights	  lobbying	  
-­‐pa2ent	  associa2ons	  
-­‐pan-­‐Intersex	  social	  ac2vism	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In	  places	  without	  accessible	  medical	  
systems,	  if	  an	  intersex	  trait	  is	  obvious	  
-­‐abandonment,	  	  
-­‐infan2cide,	  	  
-­‐mu2la2on,	  
	  -­‐s2gma2sa2on	  	  of	  the	  child	  and	  
mother.	  	  
Carpenter	  (2016)	  The	  human	  rights	  of	  intersex	  people:	  addressing	  harmful	  prac2ces	  and	  
rhetoric	  of	  change.	  Reproduc2ve	  Health	  Magers	  24:74.	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In	  places	  w/o	  accessible	  
medical	  systems,	  if	  an	  
intersex	  trait	  is	  obvious	  
-­‐abandonment,	  	  
-­‐infan2cide,	  	  
-­‐mu2la2on,	  
	  -­‐s2gma2sa2on	  	  of	  the	  
child	  and	  mother.	  	  
In	  places	  with	  accessible	  
medical	  systems,	  
“normalising”	  interven2ons	  
violate	  “rights	  to	  health	  and	  
physical	  integrity,	  	  
to	  be	  free	  from	  torture	  and	  
ill-­‐treatment,	  	  
and	  to	  equality	  and	  non-­‐
discrimina2on”.	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abandonment;	  infan2cide;	  
mu2la2on;	  s2gma2sa2on;	  health;	  
physical	  integrity;	  torture;	  equality	  
+	  
Bodily	  integrity	  and	  Autonomy	  
Lack	  of	  research	  	  
The	  landmark	  2015	  Maltese	  Act	  on	  Gender	  Iden2ty,	  
Gender	  Expression	  and	  Sex	  Characteris9cs,	  
speciﬁcally	  prohibits	  social,	  cultural	  and	  other	  
unnecessary	  interven9ons	  on	  the	  sex	  characteris9cs	  
of	  minors	  
